




A Report on a Survey of Consciousness of Skin and Hair Problems




































































































４月 ９月 ４月 ９月 ４月
アンケート総数（Ｎ） ５８ ８７ ７９ ８７ ７５
Ｎ 分布 Ｎ 分布 Ｎ 分布 Ｎ 分布 Ｎ 分布
１．現在問題がある ５３ ９１％ ７５ ８６％ ７１ ９０％ ８０ ９２％ ７１ ９５％
ニキビ ４０ ６９％ ５２ ６０％ ５２ ６６％ ５６ ６４％ ４５ ６０％
ソバカス １１ １９％ １５ １７％ ５ ６％ ６ ７％ １２ １６％
乾燥肌 ２２ ３８％ ２９ ３３％ ４５ ５７％ ２５ ２９％ ２９ ３９％
肌荒れ ２４ ４１％ ２８ ３２％ ３１ ３９％ ４１ ４７％ １８ ２４％
アトピー性皮膚炎 ２ ３％ ６ ７％ ９ １１％ ９ １０％ ７ ９％
アレルギー ５ ９％ １１ １３％ ８ １０％ １７ ２０％ １９ ２５％
湿疹 ４ ７％ １ １％ ２ ３％ ３ ３％ １ １％
じんま疹 ２ ３％ ４ ５％ ４ ５％ ９ １０％ ８ １１％
髪の傷み ２３ ４０％ ４８ ５５％ ２６ ３３％ ３３ ３８％ ３８ ５１％
その他 ２ ３％ ０ ０％ ５ ６％ ３ ３％ ２ ３％
２．経験したことがある ３５ ６０％ ６４ ７４％ ６２ ７８％ ７４ ８５％ ６５ ８７％
ニキビ ２６ ４５％ ５０ ５７％ ４９ ６２％ ６１ ７０％ ５５ ７３％
ソバカス ５ ９％ ４ ５％ ４ ５％ ３ ３％ １０ １３％
乾燥肌 １６ ２８％ ２２ ２５％ ３８ ４８％ ３５ ４０％ ２７ ３６％
肌荒れ １５ ２６％ ２７ ３１％ ２８ ３５％ ３８ ４４％ ３１ ４１％
アトピー性皮膚炎 ５ ９％ １２ １４％ １４ １８％ １２ １４％ ９ １２％
アレルギー ２ ３％ １０ １１％ ７ ９％ １６ １８％ １２ １６％
湿疹 ７ １２％ ３ ３％ ６ ８％ ５ ６％ ４ ５％
じんま疹 ５ ９％ ９ １０％ １５ １９％ １３ １５％ ９ １２％
髪の傷み ７ １２％ ２３ ２６％ １９ ２４％ １９ ２２％ ２４ ３２％
その他 ３ ５％ １ １％ １ １％ ２ ２％ ２ ３％
３．未経験 １ ２％ ０ ０％ ０ ０％ ０ ０％ １ １％




































４月 ９月 ４月 ９月 ４月
現在のアレルギー関連症状 ２２％ ２５％ ２９％ ４４％ ４７％

































































































































































































洗顔料 ２０１７年４月 ２０１７年９月 ２０１８年４月 ２０１８年９月 ２０１９年４月
N＝ ５８ ８７ ７９ ８７ ７５
回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率
固形石鹸 １２ ２１％ １５ １９％ １４ １４％ １１ １３％ ９ １２％
クリーム状 ７ １２％ ７ ９％ ４８ ４８％ ５４ ６２％ ４６ ６１％
液状 ３ ５％ ４７ ５９％ ９ ９％ ３ ３％ ６ ８％
泡状 １３ ２２％ ８ １０％ ３４ ３４％ ２３ ２６％ ２３ ３１％
その他 ４ ７％ ０ ０％ ５ ５％ ２ ２％ ５ ７％
回答総数／平均使用種類 ３９ ０．７ ７７ ０．９ １１０ １．４ １０７ １．１ ８９ １．２
スキンケア ２０１７年４月 ２０１７年９月 ２０１８年４月 ２０１８年９月 ２０１９年４月
N＝ ５８ ８７ ７９ ８７ ７５
回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率
薬用クリーム １３ ２２％ １５ １７％ １２ １５％ ８ ９％ １４ １９％
汎用クリーム ４ ７％ ３ ３％ ８ １０％ ５ ６％ ９ １２％
乳液 ３６ ６２％ ４４ ５１％ ４７ ５９％ ４９ ５６％ ４７ ６３％
化粧水 ５０ ８６％ ７４ ８５％ ６８ ８６％ ７５ ８６％ ６４ ８５％
美容液 １７ ２９％ ７ ８％ １５ １９％ ２１ ２４％ １３ １７％
その他 ０ ０％ ０ ０％ ６ ８％ ４ ５％ ６ ８％
回答総数／平均使用種類 １２０ ２．１ １４３ １．６ １５６ ２．０ １６２ １．９ １５３ ２．０
メイクアップ ２０１７年４月 ２０１７年９月 ２０１８年４月 ２０１８年９月 ２０１９年４月
N＝ ５８ ８７ ７９ ８７ ７５
回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率
ファンデーション ４４ ７６％ ６９ ７９％ ６８ ８６％ ６８ ７８％ ６４ ８５％
白粉 １４ ２４％ ３２ ３７％ １９ ２４％ ２３ ２６％ ３４ ４５％
口紅 ４５ ７８％ ８０ ９２％ ６９ ８７％ ７４ ８５％ ６９ ９２％
リップグロス ３６ ６２％ ４０ ４６％ ３３ ４２％ ３８ ４４％ ２８ ３７％
アイブロー ４０ ６９％ ６４ ７４％ ５３ ６７％ ５２ ６０％ ５２ ６９％
アイライナー ３９ ６７％ ６０ ６９％ ４５ ５７％ ５９ ６８％ ５２ ６９％
マスカラ ４４ ７６％ ６５ ７５％ ５７ ７２％ ６０ ６９％ ５０ ６７％
アイシャドウ ４７ ８１％ ７５ ８６％ ６４ ８１％ ７４ ８５％ ６９ ９２％
ネイルカラー ２２ ３８％ ４１ ４７％ ２４ ３０％ ２６ ３０％ ２４ ３２％
その他 １２ ２１％ ８ ９％ ７ ９％ ５ ６％ １１ １５％
非使用 １ ２％ １ １％ １ １％ ２ ２％ ０ ０％
回答総数／平均使用種類 ３４３ ５．９ ５３４ ６．１ ４３９ ５．６ ４７９ ５．５ ４５３ ６．０
全身洗浄料 ２０１７年４月 ２０１７年９月 ２０１８年４月 ２０１８年９月 ２０１９年４月
N＝ ５８ ８７ ７９ ８７ ７５
回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率
固形石鹸 １３ ２２％ １０ １１％ １５ １９％ １３ １５％ １４ １９％
クリーム状 ６ １０％ １３ １５％ ７ ９％ １１ １３％ １０ １３％
液状 ３１ ５３％ ５４ ６２％ ４７ ５９％ ５４ ６２％ ４５ ６０％
泡状 １１ １９％ ７ ８％ ８ １０％ ９ １０％ ６ ８％
その他 ０ ０％ ０ ０％ ０ ０％ ０ ０％ ０ ０％
回答総数／平均使用種類 ６１ １．１ ８４ １．０ ７７ １．０ ９９ １．０ ７５ １．０
日焼止め ２０１７年４月 ２０１７年９月 ２０１８年４月 ２０１８年９月 ２０１９年４月
N＝ ５８ ８７ ７９ ８７ ７５
回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率
日焼け止めクリーム ３６ ６２％ ５７ ６６％ ４７ ５９％ ５５ ６３％ ５０ ６７％
美白剤 ２ ３％ １ １％ ４ ５％ １ １％ ４ ５％
その他 ５ ９％ ０ ０％ １ １％ ２ ２％ １ １％
非使用 １５ ２６％ ２５ ２９％ ２６ ３３％ ２７ ３１％ ２３ ３１％


















































インバス剤註） ２０１７年４月 ２０１７年９月 ２０１８年４月 ２０１８年９月 ２０１９年４月
N＝ ５８ ８７ ７９ ８７ ７５
回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率
シャンプー ５４ ９３％ ８４ ９７％ ７７ ９７％ ８６ ９９％ ７５ １００％
リンス・コンディショナー ４５ ７８％ ６７ ７７％ ６７ ８５％ ７２ ８３％ ６１ ８１％
トリートメント ３６ ６２％ ５１ ５９％ ４０ ５１％ ５０ ５７％ ４４ ５９％
その他 ６ １０％ ６ ７％ ４ ５％ ８ ９％ ８ １１％
回答総数／平均使用種類 １４１ ２．４ ２０８ ２．４ １８８ ２．４ ２１６ ２．５ １８８ ２．５
ヘアスタイリング剤 ２０１７年４月 ２０１７年９月 ２０１８年４月 ２０１８年９月 ２０１９年４月
N＝ ５８ ８７ ７９ ８７ ７５
回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率
ヘアスプレー ２９ ５０％ ４１ ４７％ ３４ ４３％ ２３ ２６％ ３８ ５１％
ムース（泡状） ２ ３％ ４ ５％ ８ １０％ ６ ７％ ３ ４％
ワックス １４ ２４％ ２６ ３０％ ２０ ２５％ １５ １７％ １９ ２５％
ジェル ２ ３％ １０ １１％ ４ ５％ ４ ５％ ５ ７％
クリーム ２ ３％ ８ ９％ ３ ４％ ７ ８％ ８ １１％
その他 １２ ２１％ ９ １０％ ６ ８％ ８ ９％ １４ １９％
非使用 １２ ２１％ ２１ ２４％ ２１ ２７％ ３２ ３７％ １３ １７％




























ヘアカラー ２０１７年４月 ２０１７年９月 ２０１８年４月 ２０１８年９月 ２０１９年４月
N＝ ５８ ８７ ７９ ８７ ７５
回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率
ヘアカラーしている ３９ ６７％ ７２ ８３％ ５１ ６５％ ６３ ７２％ ５９ ７９％
美容院のみ ２７ ４７％ ４３ ４９％ ４６ ５８％ ５０ ５７％ ６０ ８０％
自宅のみ １０ １７％ １２ １４％ ７ ９％ １２ １４％ ４ ５％
両方 １ ２％ １８ ２１％ ９ １１％ １０ １１％ ４ ５％
ヘアブリーチしている １４ ２４％ ３８ ４４％ ２７ ３４％ ４３ ４９％ ３５ ４７％
美容院のみ ９ １６％ ３４ ３９％ １５ １９％ ４２ ４８％ ４０ ５３％
自宅のみ ２ ３％ ３ ３％ ５ ６％ ５ ６％ ０ ０％
両方 １ ２％ ５ ６％ １ １％ １ １％ ０ ０％
カラーとブリーチ併用 １１ １９％ ３７ ４３％ ２５ ３２％ ４２ ４８％ ３９ ５２％
カラーもブリーチもしていない １６ ２８％ １２ １４％ ２５ ３２％ ２０ ２３％ １６ ２１％
パーマネントウェーブ ２０１７年４月 ２０１７年９月 ２０１８年４月 ２０１８年９月 ２０１９年４月
N＝ ５８ ８７ ７９ ８７ ７５
回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率
パーマしている ６ １０％ １２ １４％ ７ ９％ ６ ７％ ４ ５％
美容院のみ ６ １０％ ９ １０％ ７ ９％ ６ ７％ ３ ４％
自宅のみ ０ ０％ ２ ２％ ０ ０％ ０ ０％ １ １％
両方 ０ ０％ ０ ０％ ０ ０％ ０ ０％ ０ ０％
カラー and／or ブリーチと併用 ４ ７％ １２ １４％ ５ ６％ ５ ６％ ３ ４％
パーマしていない ５２ ９０％ ７５ ８６％ ７２ ９１％ ８１ ９３％ ７１ ９５％
香り ２０１７年４月 ２０１７年９月 ２０１８年４月 ２０１８年９月 ２０１９年４月
N＝ ５８ ８７ ７９ ８７ ７５
回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率 回答数 使用率
香水 ２０ ３４％ ３３ ３８％ ２６ ３３％ ３６ ４１％ ３０ ４０％
オーデコロン ５ ９％ １０ １１％ ６ ８％ １４ １６％ ７ ９％
その他 ６ １０％ ２ ２％ ６ ８％ ３ ３％ １ １％
非使用 ２７ ４７％ ４０ ４６％ ３９ ４９％ ３７ ４３％ ３９ ５２％




























スキンケア関連ブランド 洗顔料 全身洗浄料 スキンケア 日焼け止め 累積想起回数
ブランド想起回数 ５１ ４４ ７０ ２９ １９４
一人当りの想起数 ０．７ ０．６ ０．９ ０．４ ２．６
ビオレ １５ １４ ０ ４ ３３
ニベア ２ ４ ３ ７ １６
ハトムギ １ １ １２ ０ １４
ダヴ ２ ８ ０ ０ １０
無印良品 ０ ０ １０ ０ １０
専科 ６ ０ ０ ０ ６
豆乳イソフラボン ２ １ ３ ０ ６
アネッサ ０ ０ ０ ６ ６
オルビス ２ ０ ３ ０ ５
コーセー ２ ０ １ ２ ５
キュレル １ ０ ２ ２ ５
資生堂 １ ０ ４ ０ ５
牛乳石鹸 ０ ５ ０ ０ ５
ちふれ １ ０ ３ ０ ４
アスタリフト １ ０ １ １ ３
Lux ０ ３ ０ ０ ３
ヴァセリン ０ １ ２ ０ ３
ソフティモ ２ ０ ０ ０ ２
DHC １ ０ １ ０ ２
SK-Ⅱ １ ０ １ ０ ２
皮膚科推奨 １ ０ １ ０ ２
ハダカラ ０ ２ ０ ０ ２
白潤 ０ ０ １ １ ２
アクアレーベル ０ ０ ２ ０ ２


















ブランド（メイク＋香り） メイクアップ 香り 累積想起回数
ブランド想起回数 １８７ ２８ ２１５
一人当りの想起回数 ２．５ ０．４ ２．９
CANMAKE ２６ ０ ２６
KATE １２ ０ １２
セザンヌ １２ ０ １２
エチュードハウス １１ １ １２
ジルスチュアート ６ ５ １１
エクセル ９ ０ ９
MAC ６ １ ７
シャネル ５ １ ６
ディオール ３ ３ ６
イブサンローラン ５ ０ ５
メイベリン ５ ０ ５
ちふれ ５ ０ ５
ADDICTION ５ ０ ５
マジョリカマジョルカ ４ １ ５
VISEE ４ ０ ４
レブロン ４ ０ ４
Shiro １ ３ ４
RMK ３ ０ ３
ヒロインメイク ３ ０ ３
ポール＆ジョー ３ ０ ３
オルビス ３ ０ ３
コーセー ３ ０ ３
ファシオ ３ ０ ３
韓国 ３ ０ ３
フローフシ ３ ０ ３
ミーシャ ３ ０ ３
ジョーマローン ０ ３ ３
インテグレート ２ ０ ２
マキアージュ ２ ０ ２
３CE ２ ０ ２
クラランス ２ ０ ２
シュウウエムラ ２ ０ ２
NARS ２ ０ ２
アナスイ １ １ ２











































ブランド（ヘア関連） インバス ヘアスタイリング ヘアカラー 累積想起回数
ブランド想起回数 ７２ ４６ ３ １２１
一人当りの想起回数 １．０ ０．６ ０．０ １．６
ケープ ０ １６ ０ １６
パンテーン ７ ０ ０ ７
Lux ７ ０ ０ ７
ボタニスト ７ ０ ０ ７
N． ３ ３ ０ ６
マシェリ ２ ４ ０ ６
プロダクト ０ ６ ０ ６
美容院の物 ３ ２ ０ ５
ヘアオイル ０ ５ ０ ５
一髪 ４ ０ ０ ４
エッセンシャル ３ ０ ０ ３
& Honey ２ １ ０ ３
ダヴ ２ ０ ０ ２
ヒマワリ ２ ０ ０ ２
ダイアン ２ ０ ０ ２
ロレアル ２ ０ ０ ２
カラーシャンプー ２ ０ ０ ２
資生堂 ２ ０ ０ ２
ジェミールフラン １ １ ０ ２






















２）United Nations Environmental Programme,
“Environmental Effects Panel Report,１９８９”
３）例えば、資生堂ファンデ１００問１００答
https://foundation１００．shiseido.co.jp/answer/q３５．
html、データ出典元：Euromonitor Beauty Sur-
vey２０１７
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